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Abdullah Cevdet
“ içtihat* sahibi doktor ve şair 
Abdullah Cevdet beyin irtihal 
ettiğini esefle haber aldık.
Bundan bir kaç sene evvel 
Cevdet bey, merhum Ziya Gök 
Alp aleyhinde bir yazı yazmıştı, 
Esasen,türkçü mütefekkiri, haya­
tında da sevmezmiş. Onunla mü­
temadi surette mücadele eder­
miş.
Ben, merhum Ziya beyi müda­
faa ederken Abdullah Cevdete 
fazla hücum etmiş, alabildiğime 
aleyhinde yazmış, onıl çok kır­
mıştım. Fakat, ölümü üzerine, 
bu adamın büyük bir meziyeti 
olduğunu da söylemeği vazife 
biliyorum.
Abdullah Cevdet ilk şarkkâr! 
terbiyesinin aksülâmeli olarak, 
garbe gözlerini çevirmiş, orada 
üç şeye hayran olmuştur :
1 — Klâsik ve romantik 
edipler;
2 — Güstave Lebon;
3 — “ insancılık „ ve ** Zın­
dıklık „ .
Bu hayran olduğu şeylerden 
birincisini,- bir rivayete nazaran- 
kavrayamamıştır bile... Biz, iddia­
mızda bu derece ileri varmaya­
cağız. Fakat, muhakkakı şu ki, 
bu klasikleri ve romantikleri dili­
mize nakletmesine rağman terce- 
meleri, lisanımızda yer edip kal­
mamıştır. Abdullah Cevdet’in bu 
faaliyeti dikkate ve takdire lâyık­
tır denemez.
Muarızı Ziya Kök A l p , 
Durkheim’i memlekette anlayan­
lar ortasında moda etmiş, 
bir cereyan uyandırmıştır. Bunca 
neşriyatına rağmen, Abdullah 
Cevdet’in Güstave Lebon’un 
tefekkür tarzını moda ettiği ve 
cereyan uyandırdığı da iddia edi­
lemez.
“ içtihat,, sahibi, milliyetçi de­
ğildi. Beynelmileliyetçi „ de de­
ğildi. (Çünkü onlarda, milletlerin 
işçi tabakalarının arasını bulmak 
isteyen sosyalistlerdir.) Abdullah 
Cevdet beye kozmopolitlik te isnat 
edemiyeceğiz. Çünkü bu söz, 
“ züppelik,, le müteradif oldu. 
Merhum, “ insancı,, idi ve din 
alehtariydi. Lâkin, bunda da 
etrafına mürit topluyamadı.
— Peki - diyeceksiniz. - Hani 
bu adamın büyük bir meziyeti 
vardı da onu söyliyecektin?
Bu adamın büyük meziyeti, yıl­
madan, inkisara uğramadan, sene­
lerce mücadele edebilmesi, bütün 
ömrü uzunluğunca devameden bir 
sebatla, zevkini, fikrini, kanaatini 
muhitine yaymak için çalışmasıdır. 
Bu derece sebatlı ( Hem de çaba­
lamasında muvaffak olmadığım 
göre göre sebatlı) bir adama 
henüz rastlamadım.
Yarım asırdan beri neşrettiği 
“ içtihat „ mecmuası yetmiş tane 
mi, ne satılıyormuş. Müzayakada 
kalıp bazen mürettipliğini bile 
kendi yaparmış, gazetesini, cebin- 
i de gezdirerek, kendi arkadaşla­
rına, kendi elile dağitıverrrmiş.
ihtimal, bu suretle alanlar da ek­
seriya onun yazdıklarını okumu­
yor, okursa da oralı olmuyor.Fakat 
o devam ediyor.
Abdullah Cevdet, tam manasile 
bir azim ve sebat timsaliydi. Bu 
büyük mübarek hatırasını unut­
mayacağız..
(Vâ-Nû )
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